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ȾɈɋȼȱȾȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɄɍɊɋȱȼɁɈɋɇɈȼɋɉɈɀɂȼɑɂɏɁɇȺɇɖȼ 
ɋɂɋɌȿɆȱɈɋȼȱɌɂɍɄɊȺȲɇɂ 
 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɉɨɬɪɟɛɢ 
ɥɸɞɟɣ ɭ ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɫɩɨɠɢɜɱɿɿɧɬɟɪɟɫɢɬɚɡɚɯɢɳɚɽɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɧɚɹɤɿɫɬɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɢɯ. ɋɚɦɟ  ɜ 
ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ.  
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɧɨɜɭɩɪɨɝɪɚɦɭɡɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚ 2007-
2013 ɪɨɤɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ʀʀ ɰɿɥɹɦɢ ɽ ɡɚɯɢɫɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɢɡɤɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜ, ɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɭɰɿɣɫɮɟɪɿ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ - 
ɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 12 ɫɿɱɧɹ 2002 ɪɨɤɭ "ɉɪɨɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ", "ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɧɚ 
2003-2005 ɪɨɤɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɭɝɪɭɞɧɿ 2002 ɪɨɤɭɭɤɚɡɨɦɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ, 
01.12.2005 ɪ. ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɶɡɦɿɧɭɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» (ɩɨ 
ɫɭɬɿ, Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ) ɚ ɭ  
13.01.2006 ɪ. Ɂɚɤɨɧɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɜɫɬɭɩɢɜɭɞɿɸ. 
ɋɩɨɠɢɜɱɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɢɧɢ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɫɩɨɠɢɜɱɚ 
ɨɫɜɿɬɚ ɫɬɚɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɨɫɧɨɜɚɦ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ ɦɚɽ 
ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ: ȾɟɤɥɚɪɚɰɿʀɈɈɇ «Ʉɟɪɿɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɞɥɹɡɚɯɢɫɬɭɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ», ɉɪɨɝɪɚɦɿɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚ 
2007 – 2013 ɪɨɤɢ, Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ», Ɂɚɤɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɪɟɤɥɚɦɭ», ɍɤɚɡɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɞɨɤɬɪɢɧɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ» («ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ» 17/04/2002), 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɿ ɩɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ, Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», 
ɊɟɡɨɥɸɰɿʀɄɨɦɿɬɟɬɭɦɿɧɿɫɬɪɿɜɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ «ɉɪɨɨɫɜɿɬɭɫɩɨɠɢɜɚɱɚɭɲɤɨɥɚɯ».  
ɋɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɠɢɜɱɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ʉɪɭɧɬɨɜɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ», 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɭ 2008/2009 ɧɪ. ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɡɝɨɞɨɦ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɥɹ ȼɇɁ ȱ-IV 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɭɪɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ. Ⱦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ȯɋ ɬɚ ɉɊɈɈɇ «ɋɩɿɥɶɧɨɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ». 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɞɨɛɭɬɤɨɦ ɫɬɚɥɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ «Ɉɫɧɨɜɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ 1-12 ɤɥɚɫɿɜ. ɇɚ ɛɚɡɿ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɟɤɨɧɨɦɿɤɢɛɭɥɨɭɫɩɿɲɧɨɫɬɜɨɪɟɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɦɟɪɟɠɭɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɿɜ 
ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɿɜ ɭɜɿɣɲɥɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɬɚ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɤɚɮɟɞɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɠɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2008/2009 ɬɚ 2009/2010 ɧɪ. ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɚɤɭ 
ɪɨɛɨɬɭ: 
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x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɨɛɥɚɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɡɚ 
ɜɢɛɨɪɨɦ «Ɉɫɧɨɜɢɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶ» - 27 ɨɛɥɚɫɬɟɣ: 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɪɿɸ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ 
©Ɉɫɧɨɜɢɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶ» ɭɲɤɨɥɚɯ (ɧɚɛɚɡɿɈȱɉɉɈ); 
x ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ (7000 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ); ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɡɛɿɪɧɢɤɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɲɢɣ (2009 ɪ.) ɬɚ ɞɪɭɝɢɣ (2010 ɪ.) ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɤɨɧɤɭɪɫɢ «Ɇɨɥɨɞɶ ɬɟɫɬɭɽ ɹɤɿɫɬɶ» ɬɚ «Ɂɟɥɟɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ», ɡɚɥɭɱɟɧɨ 
ɭɱɧɿɜ,  ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ,  ɜ ɹɤɢɯ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 1500 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ.   
ȼ 2008-09 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ» ɜɢɤɥɚɞɚɜɫɹ ɜ 504 ɲɤɨɥɚɯ ɤɪɚʀɧɢ. ɓɟ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ, ɳɨ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭɩɨɞɚɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 3500 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɍ 2009-10 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɲɤɿɥ, ɞɟɜɜɟɞɟɧɨɜɩɪɨɝɪɚɦɭɰɟɣɤɭɪɫɩɨɞɜɨʀɥɚɫɹ - 3120 ɲɤɿɥ. Ⱦɚɧɿɲɤɨɥɢɫɬɚɥɢ 
ɩɿɥɨɬɧɢɦɢɞɥɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɭɪɫɭɡɚɜɢɛɨɪɨɦ «Ɉɫɧɨɜɢɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶ».  
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɬɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ, ɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɜɟɫɬɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɤɭɪɫ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɭɪɫɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤ ɯɿɦɿʀ, 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɟɬɢɤɢ, ɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɰɢɤɥɭ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɨɫɧɨɜ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɤɭɪɫɭ; 
- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ – ɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ; 
- ɫɩɿɜɩɪɚɰɹɡɨɛɥɚɫɧɢɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢɭɫɩɪɚɜɚɯɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; 
- ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ (ɦɿɫɶɤɢɦɢ) ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɤɚɛɿɧɟɬɚɦɢ ɬɚ 
ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ (ɦɿɫɶɤɢɦɢ) ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɨɛCɽɞɧɚɧɧɹɦɢɜɱɢɬɟɥɿɜɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
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- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯɨɛɥɚɫɬɿ; 
- ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɜɱɢɬɟɥɹɦɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɤɨɧɤɭɪɫɢɬɚɩɪɨɟɤɬɢɡɚɫɩɨɠɢɜɱɨɸ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɹɤ 
ɉɨɞɨɪɨɠ ɭ ɫɜɿɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ", "Ɉɫɧɨɜɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ", "ɐɿɤɚɜɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ", "Ⱦɿɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ", ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɪɨɡɭɦɧɨʀɫɩɨɠɢɜɱɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.  
Ʉɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ «Ɉɫɧɨɜɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ» ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɪɿɱɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɢ  ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɿɞɞɿɥɿɜ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ) ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɊɆɄ 
ɆɆɐ), ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɶ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɩɪɨɛɥɟɦɢ "Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɡɿ 
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ". 
ɍ 2008/2009 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɪɨɰɿɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɭɥɨ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɫɩɟɰɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶ» 
ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɈȱɉɉɈ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɫɩɟɰɤɭɪɫɭ ɫɬɚɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ 
Ʉɚɮɟɞɪɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɋɚɸɤȼȱ., ȯɥɶɧɢɤɨɜɚ 
Ƚȼ.,  Ɉɥɿɮɿɪɚ ɅɆ., Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ Ʌȱ. ɬɚ ɿɧ.). ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɛɭɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɥɭɯɚɱɿɜ - 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɦɟɬɨɞ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ, ɿɧɲɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨɩɪɨɯɨɞɹɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɉɉɈ.  
 ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɫɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɧɚɛɚɡɿɐȱɉɉɈɍɆɈ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  Ɂɚɝɚɥɨɦ ɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ 27 ɨɛɥɚɫɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɨ 300 ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɬɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɟɪɟɠɭɤɚɮɟɞɪ, 
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ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɤɭɪɫ «Ɉɫɧɨɜɢ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɡɧɚɧɶ» ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
 Ɉɝɥɹɧɭɜɲɢɞɨɫɜɿɞɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜɫɩɨɠɢɜɱɢɯɡɧɚɧɶɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ 
ɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɥɿɞɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨɞɚɧɢɣɧɚɩɪɹɦɽɧɨɜɢɦ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ  
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚɳɨɦɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɛɭɞɨɜɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ȾɭɛɟɧɤɨɋȾ., ɆɚɤɫɢɦɟɧɤɨɄɈ., ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ., ɉɥɚɯɨɬɧɸɤɇȽ., ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ 
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